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las vocales no se neutralizan en español. Dicha información, en 
cambio, debe lograrse con las reglas que generan todas las 
consonantes del español. De esta manera, una teoría como la 
nuestra no exige la presencia de mecanismos adicionales para 
lograr información como la arriba expuesta, ganando con ello en 
simplicidad. 
Una última evidenda se relaciona con la posibilidad de presentar 
generalizaciones significativas, gracias a la incorporación del 
contexto prosódico en la formulación de las reglas. En el caso de 
las vocales, se puede afirmar que las modificaciones sufridas por 
los segmentos en el rasgo de altura están determinadas por la 
naturaleza de la sílaba en la que ocurren los sonidos. Esto es, una 
sílaba con consonante en la coda modifica la naturaleza de su 
núcleo: las vocales altas y medias bajan un nivel y las vocales 
bajas suben un nivel. 
Conclusión 
Con esta investigación hemos incursionado en el campo de la 
fonología general y de la fonología española. A nivel general, 
nuestro principal aserto fue el de que el componente fonológico 
de la lingüística debe ser visto como un componente generativo, 
al igual que el componente sintáctico y el componente semántico. 
Es decir, el conjunto de reglas que forman parte de este 
componente, deben tener la forma de reglas generativas de 
ramificación y de subcategorización, a fin de que con ellas se 
puedan ENUMERAR todas y sólo las palabras de cada una de las 
lenguas espetíficas con su correspondiente estructura fonológica. 
La sustentación de este aserto la constituye el hecho de que 
es posible construir y sustentar debidamente este tipo de teoría 
para una lengua espetíflca como el español. 
En consecuencia, a nivel espedflco, nuestro principal aserto 
tiene que ver con las reglas de estructuración acentual y silábica 
que permiten generar las palabras del español. Hipótesis que 
sustentamos no sólo desde la perspectiva factual, sino también 
desde la perspectiva sistemática. 
En este sentido, podemos destacar los siguientes asertos que 
consideramos especialmente importantes: 
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1. El acento principal de las palabras del español se marca siempre 
en el mismo punto. Esto es, el acento en español es regular. 
2. Es posible construir definiciones estructurales sobre lo que es 
una palabra aguda, una palabra grave y una esdrújula. 
3 . Existen en español dos configuraciones estructurales en donde 
se marcan acentos secundarios. 
4 . A nivel fonológico se debe hablar de categorías y de funciones. 
5. Para toda sílaba, el lugar para el núdeo silábico es el mismo. 
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